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Університетські наукові 
журнали: стан та перспективи
Місце України серед держав 
світу (за даними Scimago)
 За кількістю опублікованих статей – 38
 За кількістю цитувань – 42
 За індексом Гірша – 44
 За середньою цитованістю однієї статті –
наприкінці другої сотні
Лише 23 журнали в Україні мають DOI (2015)
Журнали України в SciVerse 
Scopus: динаміка
2008                             2014
НАН України       13                                20
МОН України        4                                12
Всього                   20                               36 
Університетські журнали України 
в SciVerse Scopus (на 02.2015)
2004:
«Журнал фізичних досліджень» (ЛНУ ім.І.Франка, Львів)
2005:
“Radioelectronics and Communications Systems” (НТУУ «КПІ», 
Київ)
2008:
“Ukrainian Journal of Physical Optics” (ІФО ім.О.Влоха, Львів)
«Актуальні проблеми економіки» (Нац. акад. управління)
2009:
“Journal of Nano- and Electronic Physics” (СДУ, Суми)
“Metallurgical and Mining Industry” (НМетАУ, Дніпропетровськ)
Університетські журнали України 
в SciVerse Scopus (на 02.2015)
2012:
«Науковий вісник Нац. гірничого ун-ту» (НГУ, Дніпропетровськ)
«Термоелектрика» (Ін-т термоелектрики НАН і МОН, Чернівці)
«Ядерна та радіаційна безпека» (ОНПУ, Одеса)
“Algebra and Discrete Mathematics” (ЛНУ ім.Т.Шевченка, 
Старобільськ)
“Chemistry and Chemical Technology” (НУ «Львівська 
політехніка»)
2013:
«Проблеми і перспективи управління в економіці» (СДУ, Суми)
Проблеми:
 Вкрай низький відсоток цих журналів серед 
загального числа університетських збірників і 
вісників (понад 1500)
 Низька цитованість більшості перелічених видань
 Відсутність серед них видань з гуманітарних 
дисциплін (українська гуманітаристика вкрай 
погано інтегрована в світову)
 Відсутність журналів з Life Sciences (більшість 
утримують фізико-математичні й технічні науки)
Мотивація до опублікування 
статті в науковому журналі:
 У світі:
Розповісти колегам про отримані нові 
результати;
Покращити власні шанси на отримання 
нового гранту.
 В Україні:
Виконати аспірантську чи докторантську 
норму
Дякую за увагу!
